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専修大学商学研究所所報
1運　　営
(1)第1回定期所員総会(2010･5･ 18)
1.平成21年度事業ならびに会計報告(承認)
2.平成22年度事業実行計画案(承認)
3,平成22年度実行予算案(5,996,000円) (承認)
【人事課移管分人件費(アルバイト料) 919,000
円)】 (承認)
(2)第2回定期所員総会(2011 ･1 ･11)
1.平成22年度事業中間報告
2.平成23年度事業計画(承認)
3.　　同　　予算要求(承認)
4.　　同　　予算要求明細(承認)
(3)運営委員会(6回開催)
2　研究活動
(1)定例研究会
1.石井栄司氏(株式会社イージーコンサルティング
代表)
｢再生エネルギー産業の市場と政策の現状一束アジ
アの事例-｣ (5月18日) 12名
2.藤居　誠氏(株式会社東急エージェンシー)
｢購買履歴データによる市場細分化とマルチエー
ジェントシミュレーションの試み｣ (7月20日)
7名
3.就任倫世所員
｢台湾新竹地域の起業環境とベンチャー企業｣ (ll
月9日) 11名
4.光畑由佳氏(有限会社モーハウス代表)
｢ワークライフバランス｣ (1月11日) 21名
(2)研究プロジェクト
(A)杉野チーム:杉野文俊所員･上田和勇所員.伊
藤和意所員･妻　徳珠所員･高野
仁一-準所員
長田邦男氏･越山健彦氏
｢リスクマネジメント･アプローチ
による企業価値の研究-その理論
と実践-｣ (50万) 2カ年計画の2
年目
(B)小林チーム:小林　守所員.大西勝明所員･高
(2011年3月1日現在)
橋義仁所員･中野正也氏
｢アジアの産業政策と企業活動の現
状と課題｣ (50万) 3カ年計画の2
年目
(C)岩尾チーム:岩尾詠一郎所員･生田目崇所員.
奥瀬喜之所員
｢情報化社会におけるマーケテイン
グミ　ックスに関する研究｣ (50
万) 3カ年計画の1年日
3　刊行書籍
(1)商学研究所報発行
第42巻第1号(20101 6)　　小藤康夫所員
｢経済危機が私立大学の資産運用にもたらした教
訓｣
第42巻第2号(2010･ 9)　　熊倉広志所員
Market StructureAnalysis Using Birthand Asym-
metric Growthof Products
Based on a Mechanism of the 80/20 I.aw :
Why and How the 80/20 I.aw Emerges
第42巻第3号(2010･11)　関根孝所員
｢日本,中国,韓国における家電品流通の進展一一優
越的地位変動の視点から｣
第42巻第4号(2011 ･ 1)　　梶原勝美所員
｢ケーススタディ:イランのブランド『アイデイ
ン』｣
第42巻第5号(2011･3)　　中村　博所員,熊倉
広志所員,生田目崇所員
｢顧客セグメンテーションのための分析手法とその
効果-ID-POSデータをもとにした事例-｣
(2)専修ビジネスレビュー発行
第6号(2011･3)
(3)商学研究所叢書
叢書第10巻『ソーシャル･ビジネスのティッピン
グ･ポイント』 (白桃書房, 2011･3)
4　その他
所員数は,合計83名(内,準所員3名)
